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Intendenda de la Provincia.
articulo DE OFICIO
EI Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de 
Hacienda ha comunicado á esta Dirección con fecha 15 de 
este mes la Real orden siguiente: •
. Excmo. Sr.El Sr. Secretratio del Despacho de Estado me 
dice en 5 del actual lo que isigue: Al Capitán general de 
•Cataluña digo Con esta fecha lo siguiente: Enterado el Rey 
■nuestro Señor de una instancia que por conducto del Coman­
dante de matrículas de esa Ciudad ha dirigido aí Ministe­
rio de mi cargo D. José Aymar y Molet, del comercio y ve­
cindario de la misma, solicitando pasaporte para trasladarse al 
Brasil, adonde le llaman varios negocios mercantiles que tie­
ne pendientes en aquel Imperio ; S. M. sé ha dignado resol­
ver, que á este como á cualquier otro individuo que ahora 
y en lo sucesivo solicete pasaporte para dicho punto, se le 
acilite por las Autoridades lócales,-sin necesidad de consulta;
índose los pretendientes á das formalidades estableci- 
gla general, y á la. especial de hacer constar á la 
i , . á quien correspondiere su expedición que el objeto 
c viage es La prosecución de.especulaciones mercantiles y arre- 
S o de intereses de familia : pues ademas de que lás Reales órde­
nes vigentes sobre concesión, de pasaportes para los dominios 
e hramar no son extensivas al Brasil , que fue colonia por-
Fcrq sUjel; 
. das,.por je 
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tuguesa , S. M. tiene en Rio Janeiro un Agente comercial en­
cargado, no solo de proteger los intereses de sus vasallos que 
habitaren ó transitaren por aquel Imperio, sino de conseivar las 
relaciones comerciales de uno y otro país que no lian sufrido 
interrupción ninguna. De Real orden Jo traslado á V. y V. SS. 
para su noticia y efectos correspondientes.
Y la Dirección la traslada á V. S. para los mismos fines, 
v que la haga saber al comercio; sirviéndose V. S. avisar el 
recibo.
Dios guarde á V. S. ‘muchos años. Madrid 18 de Setiem­
bre de 1833. = José Imáz. = Sr. Intendente de Burgos.
Pubh'quese en el Boletín oficial. Burgos 26 de Noviembre 
de 1 833. = Ormaechea.
Con fecha 12 de Agosto de 1831 / comunicó la Dirección 
al Sr. Intendente de Murcia la orden siguiente;
La Dirección se ha enterado de lo que resulta del expe­
diente instruido á instancia de D; José Usero Pastor, á nom­
bre del Excmo. Sr. Duque del Infantado, que femitió V. S. con 
oficio de 7 de Mayo último, pidiendo que del capital de las al­
cabalas y tercias Reales énagenadas de Ja Corona de la ciudad 
de Almansa que este disfruta, sé dedúzcan para el cobro del 
cinco por ciento impuesto sobre los oficios enagenados por Real 
decreto de 31 de Diciembre de 1829, las cargas que tienen 
sobre sí y disminuyen su producto; y habiendo oido el dictamen 
del abogado defensor de los arbitrios de Amortización y el de 
la Contaduría general de Valores, y conformándose con lo que 
proponen, ha accedido, á la mencionada solicitud, mandando 
se deduzcan de dichos productos la décima de Administración, 
y tas contribuciones de paja y utensilios y subsidio; sujetan­
do únicamente al pago del impuesto del mencionado cinco por 
ciento el producto líquido que resulte percibir dicho Excmo. 
Sr. de las dos expresadas rentas. Y lo comunica á V. S. para 
que se sirva disponer su cumplimiento; avisando el recibo.
Y habiendo ahora hecho presente dicho Excmo. Sr. q«e 
teniendo iguales derechos y propiedades en otras provincias, *se 
liace en algunas de ellas la deducción de dichas cargas con
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diversidad, de lo cual se le siguen perjuicios ; ha acordado la 
Dirección que se circule a todos los Sres. Intendentes la men­
cionada orden para gobierno délas oficinas de Rentas, asi en 
el caso que ha dado lugar á ella, como en los demas que 
ocurran de igual naturaleza. Y lo comunico á V. S. para su 
inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca; avisando 
el recibo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.° de Setiem­
bre de 1833. = Antonia Alonso. = Sr. Intendente Subdelega­
do de Rentas de la Provincia de Burgos.
Publíquese en el Boletín oficial. Burgos 26 de Noviembre 
de 1 833. — Ormáechea.
El Éxcmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de 
Hacienda ha comunicado á esta Dirección general con fecha 12 
del corriente la Real orden que sigue:
Excmo. Sr.: Habiendo dado cuenta al Rey nuestro Señor 
de diferentes instancias en que solicitaba por los interesados se 
les declarase purificados, mediante se hallaban pendientes del 
tercer juicio de purificación al expedirse el soberano decreto 
de amnistía ; se sirvió S. M. mandar en 9 de Mayo último que 
D. Francisco López de Alcaráz, gefe de la Comisión de clasi­
ficación de empleados civiles, cesantes y jubilados, admita las 
solicitudes que le presenten los agraciados por el Real decre­
to de 22 de Marzo anterior, y los clasifique con estricta su­
jeción á las disposiciones que el mismo contiene. Lo que co­
munico á V. E. y V. SS. de Real orden, para que circulán­
dolo á los Intendentes, llegue á. noticia de los interesados á 
quienes comprendan las espresadas soberanas disposiciones.
Y la Dirección la traslada á V. para el efecto indicado 
de que llegue á noticia de los interesados.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 19 de Agosto 
de 1833. = José de Imáz. = José Pinilla.= Juan del Ga­
jo. =; Antonio Alonso. = Sr. Intendente de Burgos.
Subdelegacion principal de Policía de la Provincia.
Observando con frecuencia qué varios encargados de Po-
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licia estienden pasaportes en papel común bajo el pretesto de 
no tenerlos impresos, ocasionando cpn ese abuso incalculables 
perjuicios al establecimiento; he acordado prevenirles que bajo 
Ja muha de yeinlq ducados y sin perjuicio dg acordar otras 
providencias,/aqudan en el preciso térmiqo <}c dos dias siguien­
tes al del recibo de esta orden á las respectivas Subdelegacio­
nes de partido á proveerse de los pasaportes y demas dopuy 
montos necesarios dcV ramo de, modo que nunca carezcan de 
ellos. l .. '
Burgos 27 de Noviembre de 1833.== José Aulestia. ( ■
Por medio del Boletín oficial de esta Capital se preyino a 
los encargados de Policía de los pueblos sugetos á ella -, que 
<en el preciso término de quince dias siguientes al de su recibo, 
acudiesen á esta PspoSÍijflto principal á liquidar y pagar el 
importe ,dp los documentos que hubiesen despachado en el 
presénte año ; y por si pQ han recibido todos ese avjso me ha 
parecido conveniente repetirlo, señalando de nuevo ocho dias 
de término duraptp «Lpúa),deberán liquidar en esta Peposi-’ 
i,ai'ía principal la cuepta. <)e dicho$ impresos; ep el concepto 
de qup en qtro caso pasará un .comisionado á verificarlo á 
cysta de los que resulten en ,dése abierto.
Burgos 28 de Noviembre de, 1833.== José'.Aulestia.
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Este, periódico oficial salí- los mfirtes, jueves y sábados, 
y se admiten suscripciones en lo- Casa de la Redacción pla­
za del Mercado, núm.4í, á 5 rs. al mes.
También s¡e adinilen suscripciones en la misma Casa á 7. 
rs. al mes franco de porte.
Los artículos y avisos que se remitan serán franqueados, 
y los que Han venido sin este requisito no se han recibido.
Imprenta de arnaiz4
